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Fajar Faruq Maulana, 2013,WEB SERVICE IMPLEMENTATIONAT REAL 
COUNTAND RECAPITULATION APPLICATIONBASED ONSPRING 
FRAMEWORKAND HIBERNATECASE STUDIES PILGUB JATIM ELECTION 
AREA KABUPATEN NGANJUK . Informatics Diploma Program, Mathematic 
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 Election is highly dependent on the smoothness of voting and 
recapitulation vote counting result.In practice at the time of calculation appears 
sound indications of fraud. Indications of fraud is not only at the polling stations 
(taking place votes) local but can also occur at the level above , for example in the 
district or elsewhere.This is because the no check between the level of sound 
calculation . Not Only indication that the issue of fraud but also the speed of the 
process of calculating the total. Many of the parties concerned who need quick 
information about results of vote counting and documentation of this Election 
process such as NGOs, researchers, and people who had no documentation was 
publish from each region.Therefore,it needs an application that can handle 
problem about sound calculation  and generate documentation of this election 
process and can be processed who need. 
 Development of this application is done by collecting data , system analys 
, system design and system implementation.This application built using Spring 
framework and Hibernate-based programming language and MySQL for database 
management. 
 As the result that is Web Service Implementation at Real Count and 
Recapitulation based on spring framework and hibernate which has result of real 
count sound election and  recapitulation report . 
 
 



















































Fajar Faruq Maulana, 2013,IMPLEMENTASI WEB SERVICE PADA 
APLIKASI REAL COUNT DENGAN FRAMEWORK SPRING DAN HIBERNATE 
STUDI KASUS PILGUB JATIM DAPIL KABUPATEN NGANJUK . Program 
Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
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 Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah(PILKADA) saat 
ini sangat tergantung pada kelancaran dalam proses penghitungan dan rekapitulasi 
hasil perolehan suara. Pada prakteknya pada saat penghitungan hasil perolehan 
suara terjadi indikasi-indikasi kecurangan . Indikasi kecurangan ini tidak hanya 
terjadi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) setempat tapi juga terjadi di level atas 
, contohnya level kecamatan atau di tempat lainnya . Hal ini disebabkan karena 
tidak ada pengecekan antar level perhitungan suara. Tidak Hanya indikasi 
kecurangan yang menjadi isu tetapi juga kecepatan dari proses perhitungan total. 
Banyak pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi yang cepat tentang hasil 
perhitungan suara dan dokumentasi yang biasa diolah dari proses PILKADA ini 
seperti LSM, Peneliti, dan Masyarakat yang selama ini tidak ada dokumentasi 
yang ter-publish dari masing – masing daerah pemilihan. Oleh karena itu 
diperlukan aplikasi yang dapat mengatasi permasalahan tentang perhitungan suara 
serta menghasilkan data dokumentasi dan dapat diolah oleh pihak yang 
membutuhkan. 
 Pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan datam analisa 
system , perancangan system dan implementasi system . Aplikasi ini dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis frameworkSpring dan 
Hibernatedan MySQL untuk pengelolaan database. 
 Sebagai hasil dari tugas akhir ialah Implementasi web service pada 
aplikasi real count dengan framework spring dan hibernateyang menghasilkan 
























































Berangkat dengan penuh keyakinan; berjalan  dengan  penuh  keikhlasan; 
istiqomah dalam menghadapi cobaan. 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
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